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Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan (1) perencanaan 
pembelajaran IPA; (2) pengorganisasian pembelajaran IPA; (3) Pelaksanaan 
pembelajaran IPA; dan (4) penilaian dan tindak lanjut pembelajaran IPA. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain penelitian 
etnografi. Lokasi penelitian dilakukan pada SD Negeri Pajang IV Surakarta. Teknik 
pengumpulan data dengan menggunakan wawancara mendalam, dokumentasi, dan 
observasi. Analisis data dengan menggunakan tiga tahapan yaitu reduksi data, sajian 
data, dan penarikan simpulan dengan verifikasinya. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan pembelajaran IPA 
merupakan skenario pembelajaran yang disusun oleh guru yang telah memiliki 
pemahaman tentang tujuan pendidikan, menguasai bahan pengajaran, memahami 
teori pendidikan selain teori pengajaran, memahami prinsip-prinsip mengajar, 
memahami teori-teori belajar, memahami metode mengajar, memahami model-
model pengajaran, memahami prinsip-prinsip evaluasi, dan memahami langkah-
langkah membuat RPP. Disusun melalui kelompok kerja guru dan dikembangkan 
oleh guru masing-masing dengan mengacu pada kurikulum dan silabus yang berlaku 
Nasional. Pengorganisasian pembelajaran IPA, terdiri dari 3 (tiga) tahap, yaitu tahap 
sebelum pengajaran, tahap pengajaran, dan tahap sesudah pengajaran. Pelaksanaan 
pembelajaran merupakan implementasi dari RPP. Dilaksanakan oleh guru kelas 
meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Metode 
pembelajaran IPA yang digunakan oleh guru disesuaikan dengan karakteristik siswa 
dan mata pelajaran, yang dapat meliputi proses eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. 
Kegiatan penutup merupakan kegiatan guru untuk merangkum atau membuat 
simpulan pelajaran bersama siswa. Model evalusi yang digunakan dalam 
pembelajaran IPA dilakukan melalui evaluasi sumatif dan formatif, jenis penilaian 
yang digunakan oleh guru yaitu: penilaian unjuk kerja, penilaian secara tertulis, 
penilaian proyek, penilaian produk, penilaain portofolio, dan penilaian diri.Penilaian  
dilakukan secara tertulis dan lisan. Soal tes yang digunakan oleh guru dalam 
penilaian secara tertulis belum dilakukan uji validitas butir. 
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The purpose of this study was to describe (1) the learning plan IPA; (2) the 
organization of science teaching; (3) The implementation of learning science; and (4) 
the assessment and follow-up science teaching. 
The research is a qualitative research with ethnographic research design. The 
research location is on SD Negeri Surakarta Pajang IV. Mechanical pengumplan data 
using in-depth interviews, documentation, and observation. Analysis of the data 
using three stages: data reduction, data presentation, and drawing conclusions with 
verification. 
The results of this study indicate that the planning of science learning is 
learning scenarios prepared by teachers who already have an understanding of the 
purpose of education, master of teaching materials, understand the theory of 
education in addition to the theory of teaching, understand the principles of teaching, 
understand the theories of learning, understanding the methods of teaching, 
understand the models of teaching, understand the principles of evaluation, and 
understand the steps to create lesson plans. Compiled by the working group of 
teachers and developed by teachers each with reference to the curriculum and 
syllabus in force nationally. Organizing learning science learning organization, 
consisting of three (3) stages: stage before teaching, teaching stage, and the stage 
after the teaching. Implementation of learning is the implementation of the RPP. 
Implemented by classroom teachers include preliminary activities, core activities, 
and closing activity. Science teaching methods used by teachers and students 
adjusted to the characteristics of the subjects, which may include the exploration, 
elaboration, and confirmation. The activities cover the activities of teachers to 
summarize or make inferences lessons with students. The model used in the 
evaluation of science teaching is done through summative and formative evaluation, 
the type of assessment used by teachers are: performance assessment, a written 
assessment, project assessment, product assessment, penilaain portfolio, and self-
assessment. Assessment is done in writing and orally. About the tests used by 
teachers in a written assessment test has not been performed validity. 
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